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Summary 
)
This paper reports an international comparison of changes in library/informa-
tion curricula, in response to the changing information environment in which 
graduates of such courses will work. It is based on five case-studies from Aus-
tralia, Ireland, Lithuania, Slovenia and the United Kingdom. Specifically, it de-
scribes responses to changes: an increasing proportion of e-content; and the 
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impact of the communication and social networking features of Web 2.0. It ex-
amines both changes in curriculum content, and in methods of teaching and 
learning. The latter involves pedagogy adapting and changing in the same way 
as the professional environment, with a greater emphasis on e-learning, and use 
of Web 2.0 tools. Students therefore learn about the issues by making use of the 
tools and systems in their studies. 
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